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BIBLIOGRAPHIE 
Les livres 
Biographies 
K. MARGERISON, P.L. Roederer, political thought and practise during the 
French revolution, Philadelphie,  The American philosophical Society, 1983 , 166 p .  
( Transactions of the Am. philos. Soc. , t .  73) . 
Henri HIEGEL, Un précurseur du c{Jtholicisme social et le premier spiritain 
lorrain, J.B .  Loevenbruck (1 795-1876), de Kemplich, Institut Saint-Joseph de 
Neufgrange ,  Moselle , 1987 ,  96 p .  
ROCHE (Aimé) , Joseph Gérard, Oblat de Marie Immaculée. L 'apôtre du 
Lesotho, éd .  Oblats-Moselle , Est-Imprimerie , Moulins-lès-Metz , 1987 , 139 p. (chez 
les Missionnaires oblats , Rittig , 68250 Rouffach) .  
Joseph Gérard , né e n  1831 à Bouxières-aux-Chênes , près de Nancy , ordonné 
prêtre en 1852 à Natal , fut missionnaire de 1854 jusqu'à son décès en 1914,  sous les 
évêques Allard , Jolivet et Jules Cenez , de Hampont près de Château-Salins , en 
Afrique australe , plus précisément dans Je Basutoland (aujourd'hui le royaume de 
Lesotho) , tout en protégeant les Noirs contre les exactions des Boers et des Anglais .  
A la fin de sa vie , il eut pour collaborateur le Père J .P.  Pennerath , de Porcelette . 
Rome le déclara vénérable en 1976 . Des membres de sa famille habitent la région 
messine. Cette biographie est intéressante et bien illustrée.  (H. Hiegel) 
H. HARTHAUSEN (Éditeur) , Pfalzer Lebensbilder, IV, Spire , Pfalz. Gesellsch. 
zur Forder der Wissensch . ,  1987, 275 p . - O. POLLER, Ernst Christmann (1885-1974), 
p .  249-274 . A l'ample bibliographie , on ajoutera la récente communication de M.H .  
WILMIN, Souvenirs d'un instituteur lorrain dans les Mémoires de l 'Acad . . .  de Metz, 
1984, p .  124-137. 
Histoire et archéologie médiévales 
Le paysage monumental de la France autour de l 'an mil . . .  sous la direction de 
X. BARRAL Y ALTET, Paris ,  Picard, 1987 ,  792 p. (Lorraine, p. 507-530 . F.  
HEBER-SUFFRIN, Cadre historique et vie religieuse, bibliogr . ,  p .  507-510.  P .E .  
WAGNER,  Le paysage urbain de Metz, p .  510-516 .  F.  HEBER-SUFFRIN, L 'archi­
tecture religieuse [et] monographies [d'édifices] , p .  519-530) . 
La maison-forte au Moyen Age. Actes de la Table ronde de Nancy-Pont-à­
Mousson des 31 mai-3 juin 1984, dirigée par Michel Bur, Paris ,  éd. du C .N .R .S . ,  
1986, 345 p .  
D e  J'ensemble des 26 communications de ce colloque , on retiendra pour la 
Lorraine celle de Gérard GIULIATO , La maison-forte en Lorraine centrale au 
Moyen Age, p. 163-173 . · 
Sophie CLAISSE , . . .  La bibliothèque du chapitre ca thédral de Metz au Moyen 
Age . . .  , Champigneulles (54) , chez l'auteur , 1985 , in-4° , 190 fts recto, fig .  (Mémoire 
de maîtrise de la Fac. des Lettres de Nancy; photocopie consultable aux Arch. départ . 
de la Moselle) . 
Alois ODERMATT (Éditeur) , Der << Liber ordinarius >> der Abtei St-Arnulf 
var Metz (Metz, Stadtbibliothek ms. 132, um 1240), Fribourg (Suisse) , Universitats­
verlag , 1987 , XXXII , 430 p. (Spicilegium Friburgense, t. 31 ) . Nous reviendrons sur 
cette remarquable publication dans un prochain numéro . 
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Robert-Henri BAUTIER, Les origines de l 'abbaye de Bouxières-aux-Dames 
au diocèse de Toul. Reconstitution du chartrier et édition critique des chartes anté­
rieures à 1200, Nancy, Société d'archéologie lorraine , 1987 , 204 p. (coll . Recueil de 
documents sur l 'Histoire de la Lorraine no 27) (à commander aux Archives de 
Meurthe-et-Moselle , 1 ,  rue de la Monnaie , Nancy) . 
Professeur à l'École Nationale des Chartes, M. R.-H. Bautier, est un des maîtres 
de la diplomatique médiévale . On ne s 'étonnera donc pas de la qualité de l'édition 
des actes antérieurs à 1200 de l 'abbaye de Bouxières-aux-Dames près de Nancy, 
fondée en 930 par l 'évêque de Toul , Gauzelin , ni de l 'introduction très minutieuse 
sur les origines de l 'abbaye . Le fait que sur cet ensemble près d'une quarantaine 
d'actes soient antérieurs à !;an mil est tout à fait exceptionnel . Toutes les chartes , 
même celles postérieures à l 'an mil, nous livrent une foule d 'informations non seule­
ment sur les possessions de l 'abbaye (elle avait entre autres des biens dans le Saulnois , 
à Moyenvic, et dans le comté de Destry, à Haboudange) ,  mais encore sur les familles 
donatrices . Ce travail est un modèle du genre . Ne pourrait-on pas s'en inspirer pour 
d'autres abbayes lorraines . Depuis l'édition des cartulaires de Saint-Mihiel et de 
Gorze au début du siècle , il n'y avait plus eu d'édition de ce type en Lorraine pour 
les actes des abbayes fondées avant l 'an mil . (Charles Hiegel) 
J . -M .  Y ANTE, Trafic routier en Ardenne, Gaume et Famenne, 1599-1600, 
Louvain-la-Neuve , Centre belge d'hist . rurale , 1986 , 182 p .  (Publication no 85) 
d'après les comptes d'une imposition exceptionnelle perçue à 5 péages révélateurs 
de courants commerciaux notamment avec la région lorraine : près de 50 références 
aux mots Metz et Lorraine à l 'index locorum, une vingtaine à Toul , Verdun, Épinal , 
mais seulement cinq à Nancy, une à Thionville . . .  
Jean-Luc FRA Y ,  Nancy-le-Duc. Essor d'une résidence princière dans les deux 
derniers siècles du Moyen Age, Nancy, Société Thierry Alix , 1 ,  rue de la Monnaie,  
1986, 344 p.  
Depuis la monumentale histoire de Nancy de Christian Pfister (1902-1908, 3 
vol . )  et la récente Histoire de Nancy sous la direction de René Taveneaux (1978) , on 
pouvait penser qu'il n'y avait plus rien à dire sur l'histoire médiévale de la ville . 
L'ouvrage , que vient de publier la Société Thierry Alix et qui est la version abrégée 
d'une thèse de troisième cycle soutenue devant l'Université de Nancy en 1983 , nous 
démontre le contraire . La Société Thierry Alix a été bien inspirée de la retenir dans 
son programme de publication ,  mais aussi d'avoir maintenu l'appareil critique , qui 
témoigne de l 'ampleur et du sérieux des recherches de M. Fray, professeur au lycée 
de Jarny et chargé de cours à l'Université de Nancy . 
L'ouvrage de M .  Fray met bien en lumière les caractères originaux de l 'histoire 
de Nancy aux XIVe et XVe siècles par rapport à d'autres villes résidences princières 
entre Meuse et Rhin et aussi par rapport à Metz , la commerçante . Au fur et à mesure 
des chapitres , répartis en trois livres ,  correspondant à des périodes chronologiques 
(fin du XIIIe-début du XIVe , vers 1330-1430, 1431-vers 1490) , division peut-être un 
peu trop contraignante , on suit les changements tant sur le plan des institutions que 
de la société. L'auteur renouvelle sur bien des points les connaissances antérieures .  
La lenteur de  l 'évolution qui a fait en deux siècles de  l 'humble ville, seulement chef­
lieu d'une prévôté , qu'était encore Nancy à l 'aube du XIVe s . ,  le point central du 
gouvernement de tout le duché de Lorraine , grâce à l 'œuvre patiente des ducs et à la 
mise en place de nouvelles structures administratives , est frappante . L'éditeur a 
également eu raison de conserver les listes des secrétaires ducaux, des officiers du 
bailliage et de la prévôté de Nancy, des dignitaires ecclésiastiques . L'histoire de la 
Lorraine s'est enrichie d'un livre de qualité.  (Ch . H . )  
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D.M.  FRIEDENBERG, Medieval jewish seals from Europe, Detroit , Wayne 
State University Press , 1987, 400 p . ,  abondante ill . Jadis conservateur des monnaies 
et médailles au Jewish Museum de New York , l'auteur avait la compétence requise 
pour réaliser cet élégant catalogue général des sceaux juifs médiévaux d'Europe, 
répartis par pays , régions et éventuellement genres : sceaux personnels , de juridic­
tion, sceaux controversés , parmi lesquels les sceaux chrétiens à figuration caricatu­
rale de juifs , tels le contre-sceau du paraige de Jurue et le grand sceau de la ville de 
Metz (nos 47 et 48, p. 1 1 1 - 1 14) . Le sceau de Jacob Guiche,  prêteur juif de Coblence 
du XIVe s. conservé aux Arch . dép . de la Moselle a l'insigne particularité de repré­
senter une figure humaine : il est comparé , de ce point de vue , à des monnaies juives 
polonaises du XIIIe s. (no 127 , p. 241-244 , cf. le Catal. des sceaux des Arch . dép. de 
la Mos. , t. II , no 1734 et fig . , que l'auteur n'a pu connaître) .  La lapidation de saint 
Étienne , thème du grand sceau de la ville de Metz se retrouve à Toul et à Halberstadt 
(no 145) . On mesure à ces exemples l'intérêt de commentaires nourris à des sources 
iconographiques diverses , mais qui , s 'agissant du paraige de Jurue , font sans doute 
trop d'honneur aux élucubrations anciennes de Bégin et Carmoly . (G.  Cahen) 
A. MAIMON (Édit . ) ,  Germania judaica . Bd. III (1350-1519). 1. Teilband Ort­
schaftsartikel Aach-Lychen, Tübingen, J . -C .  Mohr , 1987 , XXX-770 p .  Se volume 
représentant la Ire partie de la 3e tranche chronologique de ce dictionnaire historique 
des communautés juives médiévales de l 'espace germanophone du Saint-Empire et 
de ses confins , dont la publication se poursuit avec persévérance depuis 1917 ,  œuvre 
collective à présent coordonnée à Jérusalem; les notices concernant notre région 
sont dues à des spécialistes bien connus : MM. Haverkamp (articles Thionville , 
p .  229 , Luxembourg , p .  764-768) et Schwarzfuchs (articles La Petite-Pierre , p .  764 , 
Haguenau , 486-490 , Colmar , etc . ) .  On notera p .  627 les références au prêteur Jacob 
Guiche cité ci-dessus . (G .C . )  
Est Mosellan et  confins sarrois 
Paule MELLIN GER, La politique de francisation en Lorraine germanophone à 
l 'époque contemporaine, Hundling, chez l 'auteur , 1986 . In-4° , 232 p .  (Mémoire de 
maîtrise de la Fac . des Lettres de Nancy, photocopie consultable aux Arch . dép . de 
la Moselle) . 
Rosemarie DI SALVO , Sicile-sur-Moselle, Sarreguemines , éd. Pierron, 1987 , 
129 p .  
Biographie émouvante d'une famille italienne, venue travailler e n  1950 dans les 
houillères de Lorraine à Schoeneck, Rouhling et Behren , qui adopta, certes non 
sans difficultés , la vie française . (H.H . )  
R .E .  LATZ, Die saarlandische Schwerindustrie und ihre Nachbargebiete, 
Sarrebruck, SDV, 1985 , 253 p. (et surtout les relations franco-allemandes) . 
Jürgen VIEH, Auf den hohen der Saar, Saarbrücker Druckerei u. Verlag , 
Sarrebruck, 1987 , 153 p .  
Excellent aperçu sur les parcours des sentiers délimités par l e  Club Vosgien e t  le 
Saarwald-Verein , depuis les Vosges jusqu'-à la Moselle ,  à tous les points de vue 
(géographie, géologie , histoire , légendes . . .  ) .  Le professeur Jean Braun, président 
du Club Vosgien,  a écrit la préface . Quelques corrections sont à faire : p. 14, faire 
figurer sur la carte les doublets de noms de localités lorraines , comme c'est le cas 
dans le texte . P. 58 ,  la faïencerie de Sarreguemines a été créée en 1790 et non pas en 
1780. P. 60 , les Frères de la Charité de Trèves se sont installés à Rilchingen en 1917 
et non pas en 1977 . P .  ·62 , les mardelles seraient d'après G .  Collot, ancien conser­
vateur en chef des musées de Metz , des << caves » des habitations préhistoriques . 
C'est contesté par les géologues . (H.H . )  
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Gerhard PAUL, Die N. S.D.A.P. des Saargebietes 1920-1935, Sarrebruck, 
Saarbrucker Druckerei u. Verlag, 1987 , 287 p .  
S i  cette étude d'une période récente , faite par un  professeur de  l'Université 
libre de Berlin , d'une façon tout a fait scientifique et objective , ne concerne que la 
Sarre , le lecteur lorrain y glanera un certain nombre de renseignements sur sa 
région . P. 36, les serviCes secrets français , qui soutinrent à partir de la Sarre des 
formations paramilitaires , dont le Parti de Hitler , en vue de séparer de l'Allemagne 
la Bavière et le Palatinat en 1922-23 , stockèrent à Saint-Avold des armes et des uni­
formes pour la future armée bavaroise . P. 86, à partir de 1935 Max Braun, chef du 
Parti socialiste sarrois fit paraître à Forbach un journal d'opposition . P. 96, les 
mineurs d'Uberherrn travaillant en France , n'entrèrent pas au Parti , mais votèrent 
en masse pour le retour de la Sarre à l'Allemagne. P. 134, le Parti communiste sarrois 
fit paraître à Forbach en 1935-36 un journal de la section d'assaut opposé à Hitler . 
Dans ce livre apparaissent des membres du Parti , comme Bürckel, Imbt , Barth, 
Caspari , Schwitzgebel , qui jouèrent un rôle en Moselle de 1940 à 1944. Il semble que 
le Parti nazi n'ait recruté des membres en Moselle qu'après 1935 . (H.H . )  
Monographies communales, généalogies 
Madeleine PROVOT-BOUR, Adelange et ses habitants. Leur histoire, Saint­
Avold, chez l 'auteur , 1987 , 154 p . ,  offset . 
L'auteur affirme dans son avant-propos n'avoir fait qu'une modeste monogra­
phie . Elle n'a pourtant pas à en rougir , car en 154 p. elle nous apprend l'essentiel de 
ce que l'on peut attendre de l 'histoire d'un petit village , d'à peine 200 habitants , du 
canton de Faulquemont . Partie de recherches généalogiques, elle a étendu son 
champ de recherches à l'histoire plus générale du village de ses ancêtres, en s 'inté­
ressant aux sources locales , mais aussi à un nombre important de sources des Archives 
départementales . Le résultat en est une monographie vivante et bien documentée 
sur les divers aspects de la vie communale et paroissiale . Certains points sont parti­
culièrement réussis ,  pour ne citer que l'exploitation des inventaires après décès du 
XVIIIe siècle , la perception des grands événements historiques des XVIIIe et XIXe 
siècles, les guerres ,  l 'enseignement , les traditions , la vie agricole . L'auteur ne s'est 
pas égaré dans des considérations générales ,  qui trop souvent encombrent ce genre 
d'ouvrage . (Ch . H . )  
G .  HENIGFELD, En passant par Boulay. Guide (historique du  visiteur] , Boulay­
Bouzonville , Section des pays de la Nied de la Soc . d'hist . et d'archéol . ,  1985 , 10 p .  
polyc. 
O .  MULLER, État civil de Folkling, Gaubiving, Remsing. Dépouillement . . .  
1803-1805, Forbach , chez l'auteur , 1985 , 90 p .  
C .  SCHLOSSER, Registres paroissiaux de Merlebach. Relevé des [actes] , 
Paris , chez l'auteur, 1987 , 57 p .  
F .  LEROY, Montigny, cité cheminote : histoire des ateliers SNCF . . .  , Metz , 
O . I . R. I .P . , 1985 , 56 p .  
Henri HIEGEL, L e  musée municipal de Sarreguemines de 1922 à 1940, 
Sarreguemines , Musée régional , 1987 ,  18 p .  (multigraphié) . 
Henri HIEGEL, La bibliothèque municipale de �arreguemines de 1 745 à 194.0, 
Sarreguemines , Bibliothèque municipale , 1987 , 22 p .  (multigraphié) . 
M. ANNA (Dir . ) ,  Genèse d'une ville modeme : Sarreguemines au XVIIIe siècle, 
(Catalogue d'exposition] , Sarreguemines ,  Musée , 1987 , 16 p .  ill . 
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E. BETIINGER (Éditeur) , Histoire de Sierck-sur-Moselle par l 'abbé François 
Bettinger, publiée à l'occasion du 15Qe anniversaire de sa mort , Sarrelouis,  chez 
l 'édit . ,  1987 , 44 p .  
Bruno SCHOESER, Wittring dans la vallée de la Sarre, Sarreguemines ,  éd.  
Pierron , 1987 , 301 p .  (coll . << Chroniques lorraines >>) .  
En 1950-52 le lazariste Étienne Diebold publia l'histoire de Wittring jusqu'en 
1789 en bénéficiant des recherches de son confrère Jean Parrang . Aujourd'hui M. 
Br.  Schoeser, instituteur retraité à Sarrebourg , et dont la famille est originaire de 
Wittring , nous en donne l'histoire complète . Outre des compléments pour la période 
des origines à 1789 , il a rassemblé le plus de renseignements possibles sur la période 
moderne , souvent à l 'aide de la mémoire collective et en utilisant les recherches de 
Parrang , Diebold et de l 'aqbé Joseph Calmès , curé de la paroisse de 1948 à 1973 sur 
l 'histoire religieuse . Très peu de lacunes ou d'erreurs ont été relevées . P. 15, le 
domaine de Sarreguemines ne fut pas attribué en 706 à l'abbaye d'Echternach , mais 
deux chartes y furent rédigées en sa faveur (cette erreur est répétée depuis 1887) . P. 84 , 
ce n'est pas le chanoine François Goldschmitt , qui a publié en 1951 la première liste 
des habitants du village , mais l 'archiviste Henri Lepage , dans Documents sur la 
Guerre des Rustauds, Nancy, 1870 , p. 153-155 . P. 191 , E. Diebold et J. Darriot ont 
publié la biographie de Parrang , dans Les Annales de la Congrégation de la Mission, 
1941 , p. 123-163 .  P. 239 , l 'ancienne église fut agrandie en 1831 par l 'architecte Jean 
Schwarz , de Sarreguemines . Parfois les digressions auraient pu être écourtées 
(Guerre des Rustauds , l 'option de 1872) . Le livre contient des renseignements très 
précieux sur l 'usine d'armement , organisée dans les carrières de 1943 à 1944 pour 
fabriquer l 'oxygène liquide servant à propulser les V-2, sur le syndicaliste et homme 
politique J . -P .  Mourer , sur les calvaires, sur l 'expatriation des habitants durant la 
Guerre de Trente Ans . 
L'auteur a bien fait de détruire les légendes sur les souterrains du château et la 
présence du général Moreau. Cette monographie se base sur une bibliographie de 70 
titres et une documentation puisée dans huit dépôts d'archives . L'auteur y ajoute 
240 notes , 130 cartes ,  gravures et photographies et un index . La commune de 
Wittring doit être reconnaissante à M.- Schoeser d'avoir achevé dans de bonnes 
conditions l 'œuvre de Parrang, Diebold et Calmès et aux éditions Pierron d'avoir 
pris à leur compte la diffusion de cette monographie , la deuxième de leur collection 
<< Chroniques lorraines >> . (H.H . )  
Les périodiques 
Association des anciens du Lycée Jean de Pange, no 9, 1987 . - H. HIEGEL, Le 
Lycée Jean de Pange de Sarreguemines de 1871 à 1918, p. 7 .  
Cahiers des pays de la Nied, no  6 (décembre 1986) . - G .  HENIGFELD , A propos 
de J 'embuscade du 18  février 1940 sur Je territoire de Château-Rouge, p .  3-1 1 .  - L .  
HENRION, Boulay, chef-lieu, p .  12-20 (géographie historique] . - A. LOUIS,  Les 
« clochards » du (je corps d'armée (récupération des cloches de la zone évacuée, en 
avril 1940] , p. 21-37 . - Abbé M. HEINTZ, L 'église d'Ebersviller, p. 38-43 . - A .  
ALBRECHT, Grusselingen, village disparu à Varsberg, p .  44-47 . - H .  SCHOUN, A 
propos des « baptêmes civils » (étude juridique générale] , p .  48-49 . - Abbé M.  
HEINTZ, Inauguration et bénédiction de la « Dillebreck » ( = pont des madriers) à 
Menskirch ( 1 . 2 . 86] , p .  50-52.  - J .L .  KIEFFER, Outil préhistorique découvert à 
Filstroff (rectificatif) , p .  53 . 
Id. n° 7 Quin 1987) . - A. MORHAIN, Le pied-terrier de la seigneurie de Boulay 
en 1580, p .  3-9 .  - Abbé N .  DICOP, Un dernier mot sur Je « Calvaire méconnu » de 
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Creutzwald, p .  10 . - J .P .  PROUVEUR, Le trésor de Villing, p .  1 1-12 . - J .P .  PROU­
VEUR et J .L .  SCHELLENBACH, La nécropole mérovingienne de Freistroff, 
p .  14- 16 .  - A .  SCHOUN, Boulay la Française, dans « Baltus Je Lorrain » de René 
Bazin . . .  , p. 17-18 (Extrait] . - J .M .  BENOIT, Les seigneurs de Bourgesch, p. 19-22 . ­
Ch . de MANHEULLE, Compléments sur les seigneurs de Bourgesch : la maison de 
Manheulle, p .  23-26 . - J .  WITTERKOER, Le château des Étangs, p .  27-29 . - P .  
BAJETTI , Tabellions, notaires et contrerôleurs à Boulay, p .  30-31 .  - A . LOUIS,  La 
paroisse d'Odenhofen-Oberdorff, p. 32-38 (d'après L.  Poncelet) . - J . -L .  KIEFFER,  
Histoire d 'une langue : le francique, p .  39-45 (et un  point de  vue nourri e t  équilibré] . 
- H. SCHOUN, Calvaires en péril (sur une action de sauvetage] , p .  46 , etc . 
Les Cahiers. . .  du Cercle Jean Macé. Moselle, n° 20 (2<-3< trimestre 1986) 
(Réunion de fascicules] . - E .  REILAND , A Metz de 1937 à 1939, un colonel qui sort 
de l 'ordinaire : Charles de Gaulle, 13 p .  - E .  REILAND , Les élections législatives 
de 1936 en Moselle, 10 p . - J .M.  MOINE, Autour de l 'occupation et du génocide des 
Juifs (Bibliographie analytique] , 7 p .  
Id. , n° 21 (4< trim. 1986) . - R.  REMER, L a  crise en 1987 [dans l e  monde] , 16 p .  
- M . P .  GONTARD , L e  francisme en Moselle, 1933-1936, 1 1  p . - E .  REILAND , La 
presse (de Vichy et de la Résistance , affiches] sous l 'occupation, 2 dossiers . 
Id. , n° 22 (1er trim. 1987) . - A. CORDANI , Retonfey : un village sous la Révo­
lution . Présentation de documents (extraits surtout des délibérations municipales] ,  
2 1  p .  - B .  SCHOESER, Plein cadre sur Wittring, 9 p .  (1870 et 1914-1918) . E .  
REILAND , A Metz en 1936 : les projets politiques d u  maréchal Pétain (d'après H .  
Lottman] , 4 p .  
Id. ,  n o  24  (3< trim. 1987) . - A. WAHL, Jeux et sports : sociologie de l 'implan­
tation du footbalJ dans la France de l 'Est (extr . des actes du colloque de 1985 ) ,  12 p. 
- G .  DIWO , (Deux] affiches de 1945 en Moselle, 4 p .  S. GUELEN, Les femmes 
dans la Résistance en MoselJe (Mme le Dr Burger et Sœur Hélène] , 11 p. J .M .  
WOEHRLING,  A propos du  droit local (présentation générale) , 4 p .  
Les Cahiers d u  Pays thionvilJois, n o  4 (1987) . - A. SIMMER, Une redécouverte 
d 'époque mérovingienne : la riche sépulture de Kirschnaumen,  p. 3-9. - N. FREY, 
La place de Morlange dans l 'espace roman lorrain, p .  10-17 . - J .  STAMM, Blocus, 
bombardement et reddition de la place de ThionvilJe, août-novembre 1870, p. 18-35 . 
- J .  de SÉLANCY, Le château d'Hayange, p .  36-43 . - Abbé N. DICOP, Une église 
de la Restauration au Pays de Thionville : Saint-Nicolas de Buding, p. 44-51 .  - S .  
CHIMELLO , Un projet d'urbanisme de Cormontaigne pour Thionville, p .  52-58 . . .  
Les Cahiers naboriens, 1986 . - P .  FLAUS , Quelques aspects économiques et 
sociaux des communautés villageoises de la mairie de Théding de 1500 à 1635, p .  3-19.  
- V. VION et A .  SCHMITT, Le système défensif du château de Hombourg ou la 
dissuasion dans la sobriété, p .  20-33 . - L.  MAYER, Les chansons de métiers en 
Lorraine germanophone d 'après l 'œuvre de Louis Pinck, p .  34-83 . - N.  PROVOT, 
L 'évacuation de Saint-Avold (suite et fin) : la vie des mineurs naboriens dans les 
départements du Pas-de-Calais et de la Loire, Saint-A void livrée . . .  aux combats et à 
la soldatesque ne retrouve qu 'une partie de ses habitants en 1940, p .  83-116 (étude 
documentée] . 
Le Cairn. BulJetin du Spéléo-Club de Metz, no 10 ,  1985 . - B .  HAMON, Les 
chauve-souris de Moselle, p. 2-18. - J .  KUNZLER, La mine de cuivre du Hautbois à 
Longeville-lès-Saint-Avold, p .  22-31 .  - D .  JACQUEMOT et V. BLOUET, Intro­
duction à l 'inventaire (des cavernes du canton d'Ars-sur-Moselle , p .  32-43 . - Inven­
taire, p. 44-79 . 
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Confluence. Revue de l 'Association pour le développement et l 'animation des 
Archives/ ) ) ,  Sarreguemines , Archives municipales) , no 1 s . d .  (févr. 1987) . - Chroni­
que d 'un soldat de Bonaparte (N . Huilé , de Kleinbliedersdorf) publiée par J .C .  
BECKER, p .  5-1 1 .  - Rapport du  sous-préfet de Sarreguemines au préfet de la 
Moselle (sur la situation économique . . .  , 1837) , p .  1 1 -26. - D .  BOUR, L 'industriel 
Antoine-Frédéric Gang/off et sa famille, p .  27-3 1 .  - H .  HIEGEL, Les Archives 
municipales de Sarreguemines. Historique, p .  33-42 . - B . BLANDRE , Adventisme 
du Je jour et néo-apostolisme : les nouvelles religions sous surveillance à Sarreguemi­
nes et Philippsbourg, 1921-1924, p. 43-5 1 .  
Idem, n o  2 ,  oct . 1987 . - Les jésuites de Bouquenom seigneurs de Brandelfing 
[acte de prise de possession de la seigneurie,  1710) , p .  6 .  - A. WEBER, Levées de 
cadavres dans la prévôté de Sarralbe, p .  8-17 . - H .  HIEGEL, Les Archives munici­
pales de Sarreguemines. Historique (suite), p .  19-26 . - Journal d 'un fantassin lorrain 
dans l 'armée du Kaizer (Jean Ast , de Hottviller , 1918 ,  en Flandre) , p .  28-52.  - Hund­
ling 1918 : les angoisses d 'un curé de campagne (fac. sim. commentés) , p. 53-56. -
L 'élan « nazificateur » en butte à la lourdeur administrative : l 'exemple du monu­
ment  aux morts de Sarreguemines, p .  57-61 . 
Hemechtsland a sprooch, oct . 1986 . - << Ower-Jaiz >> , Haute- Yutz, p .  4-19 ,  Une 
certaine famille Nels [maires ,  etc . ) , p .  24-25 . 
Id. , oct . 1987 .  - Rodemack. - Selon la formule habituelle de cette revue, ces 
monographies , si riches soient-elles,  n'ont pas la prétention d'épuiser le sujet et des 
recherches aux Archives départementales permettraient de les compléter. 
Lorraine, berceau des Tritz, no 1, janvier 1986 , périodique consacré à l'émigra­
tion de cette famille aux États-Unis et aux Antilles et à son berceau dans la région de 
Bouzonville ; en dépôt à Metz chez M. R. Gama. Au sommaire du no 4 (avril 1987) : 
A .  TRITZ, Bizing en 1708 , p .  22-23 , Nicolas Tritz, 1874-1909, pionnier au Missouri, 
p .  24-25 , etc . 
Mémoires de l 'Académie nationale de Metz, 6e série (1985 ) ,  paru en 1986. - P .  
ANDRÉ, Un conteur lorrain : Fernand Rousselot, p .  7-14.  - R .  MARTIN, La 
Lorraine : espoirs déçus et perspectives d 'avenir (souvenirs de direction de Sidelor 
et Saint-Gobain- Pont-à-Mousson) , p. 15-33 . - R. HOMBOURGER, Comment 
Goethe apprit Je français grâce à un officier gentilhomme provençal (1 759-1 762), 
p .  49-61 . - Dr J .  ROUILLARD , Gens de J 'Est dans les guerres de l 'Ouest (guerre de 
Vendée) , p .  63-123 . - G•1 P. DENIS,  A Montigny, une inscription datant du siège de 
1870, p .  125-135 . - J .  LESAGE, Trompe-l 'œil et natures mortes. Du bon usage de la 
sémantique générale, p .  137-158 .  - G .  L'HOTE , L 'éducation par la peur dans Je 
folklore lorrain, p .  159-165 . - B .  GRUNWALD , A la découverte d'Ernest Bussière, 
sculpteur lorrain de la << Belle époque », p. 167-185 . - Gal P. DENIS,  Les << Reguibats 
l 'Gouacem » (Maures de l'Ouest saharien) , p. 187-189.  
Idem, t .  14 (1986) paru en 1987 . - P . ANDRE, Hommage à Robert Schuman, 
p. 7-14.  - Mme M. PUHL-DEMANGE, Éloge funèbre d 'Anne Blanchot-Philippi 
(1928-1985), p .  27-31 .  - H .  TRIBOUT DE MOREMBERT, Bossuet, chanoine de 
Metz, p .  33-56 . - L .  HENRION, Le général Michel Ordener, comte de l 'Empire, 
sénateur, p .  57-64 . - E .  VOLTZ, De quelques aspects de la cathédrale de Metz 
(1 790-1870), p .  65-88 . - H .  WILMIN, Un notable de la Lorraine orientale : Louis 
1) Cf. sur la naissance de cette Association à laquelle nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue, 
l'article de M. Daniel GIX dans les Cahiers lorrains n° 1 de 1987, p. 125-126. 
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Couturier, industriel et homme politique (1872-1935) [maire de Forbach et conseiller 
général] , p. 89- 107 . - R. WEIL, Hayim Nahman Bialik, poète de la renaissance de la 
langue hébraïque, p. 109-127 . - R. HOMBOURGER, Une manœuvre d 'intoxication 
de la propagande nazie en France : les émissions de « Radio Humanité », 1939-1940, 
p. 129-137. - G•I G. MENUAT, Algérie 1962 . . .  un témoignage, p .  139-159. - G•I P .  
DENIS , L a  Chine nouvelle, p .  161-162. - J .M .  BLOCH, Quelques réflexions sur la 
dioxine, p .  163-168. - J .M.  BLOCH, René Blondlot et les rayons N, p .  169-172. 
Mosella, n° 14 (spécial annuel 1984) , paru en 1986. L'espace frontalier franco­
allemand . . .  Actes du colloque de . . .  Metz-Saarbrücken . . .  1983 . . .  1 13 p . - F. REITEL, 
Héritages militaires . . .  , p. 5-25 [servitudes , gares et voies ferrées] . - P . MOLL, 12. 
Jahre grenzüberschreitender Planung . . .  , p. 26-33 ,  etc. 
Idem, no 15 (spécial annuel 1985) . Les crues de 1983 en Alsace et en Lorraine, 
359 p .  
Idem, n o  1 6 ,  1 (j anvier-juin 1986) . L e  commerce extérieur de la Lorraine, 1985 , 
125 p .  
L e  Pays d'Albe, n o  18 (1987) . - L .  SERPE, La « maison des Têtes >> de Sarralbe, 
ancien hôtel de ville et tribunal (1 737-1987), p. 3-24 . - P. PHILIPPS ,  Le Val-de-Gué­
blange après la Guerre de Trente Ans. Chroniques du curé Monsieux (de 1701 à 
1720) , p .  25-40 . - H. HIEGEL, L 'étymologie des noms de lieux du Val de Holving, 
p .  41-45 . - R.  SCHLOSSER, Les barons de Schmid, notes et souvenirs [de 1820 
environ à nos jours] , p. 46-64 . - Ch. BENDEL, Métiers d'autrefois . . .  : Lucien 
Mazet, confiseur-nougatier ambulant, p .  65-66 . 
Renaissance du vieux Metz et des pays lorrains, no 59,  sept . 1986 . - J. EYER, 
Le problème de l'eau à Metz, [et dans le pays messin , fontaines , lavoirs , etc . ] ,  p .  5-132. 
Sarrebourg. Bulletin municipal no 30, juin 1986. - J .H .  HECK, Quand le pays 
de Sarrebourg faisait partie du duché de Lorraine [XVIe-XVIIe s . ] ,  p .  20-26 . - J .  
BRUNNER, La ba taille de Sarrebourg (août 1914,  suite) ,  p .  27-32 . 
Stiring et vous. Bulletin d'informations, no 35 (1er trimestre 1986) . - M. GAN­
GLOFF, Regard sur le passé : composition et fonctionnement des forges de Stiring­
Wendel, p .  10-14. 
Généalogie lorraine, été 1986 . - Walter PETTO , Les Orbain, une famille de 
régisseurs de forges en Lorraine et en Sarre, p .  147-152 [régions de Hayange-Ottange, 
Dilling , etc . XVIIIe s . ] . - G. KARGE, Irlandais en Sarre [à Sarrelouis] , p. 163-164 .  
Idem, été 1987 . - J . -L .  CALBAT, Un sculpteur messin aux Pays-Bas : Jean 
Monet [seigneur de Luttange , vers 1485-1549] , p .  161-169. - R. GAMA et A. SON­
RIER, La famille Pincemaille [de Vany, etc . ] , p. 184-191 (tableaux) . 
Mémoires de l 'Académie de Stanislas (Nancy) , années 1982-1983 et 1984-1985 
(en 1 vol . paru en 1987) . - Discours et résumés de communications , notamment de 
M. Pierre MESSMER, Réflexions sur la bataille de Bir-Hakeim (p . 125-126) ainsi 
que les textes suivants : Doyen A. BEAU, Les faussaires de l 'histoire de Lorraine, 
p .  127-146. - S. GABER, Les années d 'exil de Stanislas (1 714-1 733). - S. MOUGNE, 
Le chanoine Liébaut, historien et rénovateur des ruines de La Mothe, p. 199-215 . -
J. LANHER, La Lorraine linguistique [romane] : ensembles et sous-ensembles, 
p .  243-254. - G .  PERNY, La famille de sainte Odile, de Dioclétien à Hugues Capet, 
p .  255-294 . - J .  BARRIOL, La vie et l 'œuvre inédite de Jacques Robillot, p. 295-308 . 
- Mgr G•I R. VADOT, Les conséquences de la guerre de 1870-1871 sur les voies 
navigables lorraines (Discours de réception) , p .  387-398 . - J .  AUBRY, La première 
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crise de l 'énergie en Lorraine [1750- 1790] , p .  411-420 . - J. LANHER, La littéra ture 
orale en Lorraine romane : approche ethnologique, p .  421-438 . - A. LARCAN, 
Maurice Barrès et Je général de Gaulle . . .  (résumé) , p .  439-441 .  - L. VERSINI , 
Stanislas écrivain , p .  443-462 . - R. TA VENEAUX, Le roi Stanislas, duc de Lorraine 
et la paix de l 'Europe (résumé) ,  p. 463-464 . - A. BEAU, Le bicentenaire des premiè­
res expériences aérostatiques à Nancy, p. 465-487 . - G•1 J. TOMMY-MARTIN , La 
participation des Lorrains à la guerre d'indépendance des États- Unis, p. 505-520 . -
S .  GABER, Le comté de Chiny, fief barrois, p .  522-538,  ainsi que des communica­
tions sur l'histoire des spectacles à Nancy, la forteresse de Vaucouleurs , etc . 
Le Pays-Haut  (Longwy) . - Chan . R. JACQUES, La vie érémitique dans le Pays 
Haut, p .  9-98 (Moselle , p .  52-58) . - Y . LANHERS, La prévôté de Longwy pendant 
la Guerre de Trente Ans d 'après ses comptes, p .  99-116 .  
Le Pays lorrain , 1987, 2 .  - B .  FAJAL, G .  GIULIATO , Ch . KRAEMER, 
Contribution à l 'étude des fortifications de terre du bassin de la  Seille, p .  107- 1 15 .  
Revue archéologique de l 'Est et du  Centre-Est, janv . -juin 1987 : Mélanges 
offerts à Marcel Lutz. - J . J .  HAIT, Marcel Lutz, p .  3-4 . - D .  HECKENBENNER, 
Bibliographie de Marcel Lutz, p .  5-9 . - J .M. COISPINE, La sigillée unie d 'Einche­
ville-Le Tenig (Moselle), p. 23-34 . - J . -M .  DEMAROLLE, Trois décors de Satur­
ninus-Satto : un type de discours iconographique, p. 35-45 . - D. GABLER, La céra­
mique sigillée de la Gaule de l 'Est en Pannonie, p. 47-56. - J. SCHAUB , Le potier 
Clamosus : sa production révélée par les fouilles de Bliesbruck (Moselle), p .  67-76 . ­
J .  ALEXANDRE-BAUDOUX, Nouvelles données sur les importations en Gaule 
du Nord-Est : les amphores gauloises de la villa de Saint- Ulrich (Moselle), p. 85-91 . 
- R. BILLORET (t) , Amphores antiques dans la cité des Leuques, p .  107-112 .  - P . 
CUVELIER et X. DELESTRE, Céramiques gallo-romaines des Jer et JJe siècles 
d 'Eply (M. -et-M.) ,  p .  125-138.  - J . J .  HAIT, Observations sur un relief d'applique 
du musée de Lyon représentant Mercure à cheval sur un bélier, p. 139-141 [et 
comparaisons avec le Mercure d'Epping (Mos . ) ] . - B. HOERNER, Réflexions sur la 
céramique dite indigène à partir des découvertes de Grostenquin (Moselle), p. 151-
156 . - J .P .  JACOB et H .  LEREDDE, Les bases d'un corpus automatisé des marques 
de potiers, p .  157-162 .  - J .P .  LEGENDRE , P. BUZZI , P. TRIMBUR, L 'atelier de 
céramique commune gallo-romaine de Florange-Daspich (Moselle) : étude prélimi­
naire de la production, p .  169-178 . - F .  LE NY, Les a teliers tuiliers de l 'Est de la 
Gaule, p .  179- 189 . - G .  LINTZ, Problèmes de classification de la céramique com­
mune gallo-romaine, p. 191-195 . - L. NEURU, Les potiers gallo-belges de la période 
augustéenne en Gaule Belgique : éta t de la question, p .  197-200 . - J .P .  PETIT, La 
céramique gallo-belge du vicus de Bliesbruck (Moselle), p .  211-218 . - M.D.  WATON, 
Céramiques gallo-belges et fumigée au Pontiffroy à Metz, p .  223-233 . - E .  SCHIND­
LER-KAUDELKA, La céramologie au point de rupture, p. 247-249 et diverses 
présentations de céramiques découvertes à Rheinzabern et Blickweiler (Rhénanie) , 
à Ehl-Benfeld (Bas-Rhin) , en Champagne , Picardie , Bourgogne , Albigeois et jus­
qu'en Pannonie , Bulgarie, Grande-Bretagne . . .  
Revue géographique de l 'Est, 1985 , 2-3 . - W .  BRÜCHER, H .  QUASTEN, F.  
REITEL, Atlas « Saar-Lor-Lux » : les objectifs d 'un ouvrage cartographique trans­
frontalier, p. 269-282 . 
La Revue lorraine populaire, avril 1986. - F. VAZEMMES, L 'Esplanade de 
Metz et ses tribulations, p .  115 .  - A. RONSIN, Les débuts de l'imprimerie en Lorraine, 
p. 1 19-122 .  
Idem, juin 1986 .  - J .M.  CUNY, Les cultes populaires en Lorraine : saint Eloy, 
p .  162-165 . - G .  VINCENT, Quand Je duc de Lorraine avait la mémoire courte 
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[lettre de la ville de Sarrebourg de 1472] , p .  172-174. - Cl . DAMBROISE, Les droits 
seigneuriaux à Villerupt et Audun-Je-Tiche, p .  175-177. - C .  MAIRE, Le prix de la 
mort au XIXe siècle : frais d'enterrement dans le canton de Réchicourt dans les 
années 1840, p .  184 .  - G .  L'HÔTE, Les gens de Mulcey avaient des visions, p .  199-
200 . - J .A .  FRUMHOLZ, Le château de Réchicourt, peinture d'Alfred Renaudin, 
p .  207-208 , précédé d'une étude de F. Puyrigaud sur le peintre , p .  200-206 et une 
biographie du recteur Maggiolo (1811-1895) par M. Royer (p . 192-197) . 
Idem, août 1986 . - B . FICK, La légende de Clothilde, fille de Raimund, comte 
de Varsberg, p .  234-235 . - B .  SCHOESER, Les émigrants de Wittring [au Banat et 
en Amérique] ,  p. 251-255 . 
Idem, octobre 1986 . - B .  DUDOT, Choses et gens du passé à Longeville-lès­
Saint-Avold, p .  277-279 . - Le R .P .  DUBOIS , Les 1 1 696 pages de l 'abbé Chatrian 
[député de Toul et Vic aux États généraux de 1789] , p .  301-306 . - J .  LALLEMANT, 
Pélerinage sur leur tombe : le maréchal Ney, p. 307-31 1 .  
Idem, déc . 1986 . - R. DOLLARD , Étude sur les prénoms donnés aux enfants 
de Saint-Baudier [auj . La Maxe , Mos . ]  durant la période 1691-1 734, p. 18-19 .  - R.  
OESTREICHER, Contes, légendes et histoires de Moselle traduites de l 'allemand . . . , 
p .  29-3 1 .  - R. CUENOT, Les illustres illustrateurs de Lorraine, p .  34-35 .  
Idem, février 1987 . - G.  L'HOTE, A. Niderhoff, Je diable vaincu par la Sainte­
Vierge, p .  62-64 . - E. WENDLING, La petite histoire des postes privées à Metz, 
p .  86-90 . 
Idem, avril 1987 . - G. L'HOTE, A Fribourg au temps de la Mélie Tieûtieû, p .  
120-121 . - J .  MALGALE, Ancy-sur-Moselle : histoires anciennes, p .  141 . 
Idem, juin 1987 . - H. de GAN A Y, Le château de La Grange [corn . de Manom] , 
p .  168-170. 
Idem, oct . 1987 . - J .  PABST, « Deutsch-Avricourt », p .  270-27 1 .  - J .  DAM­
BROISE, En Lorraine sous J 'ancien régime, les plaids annaux, p. 295-297 . - M.  
SARY, Images de Metz, p .  310-3 1 1 . - P .  DUBOIS, Diatribes : l 'abbé Grégoire jugé 
par l 'abbé Laurent Chatrian, p .  298-302 . 
Almanach du K.K.L. [Keren Kayemet Leisraël .  Section de] Strasbourg, 1987 . ­
Me P .  MENDEL, La Révolution française et les juifs de Metz, p .  87-95 . - J. DAL­
TROFF, Les bouchers juifs de Vantoux entre 1820 et 1850, p. 107- 1 15 .  
Pays d'Alsace (Saverne) , 1987 , 1 .  - G .  MAISTRE , Les marchands d'origine 
savoyarde et le commerce d'ornements d'église dans le Nord-Est de la France au 
XVIIIe siècle, p .  7-20 [Nombreuse clientèle en Lorraine] . - A .  STENGER, Verreries 
et verriers d'Alsace : la région de la Petite-Pierre, 1 ,  p .  21-34 . - P .  GERBER, 
Gundurn, premier duc d'Alsace et Je « pays » de Dabo-Walscheid, I, p. 41-46 . 
Revue d'Alsace, 1986. - J .H .  HECK et M. THOMANN, Coexistence de deux 
droits sur les confins : la « coutume de la Petite-Pierre » et la coutume de Lorraine, 
p. 198-222 . 
Saisons d'Alsace, mars 1986 (Spécial) : De Dietrich : le tricentenaire [la famille 
et les forges , notamment de Mouterhouse] , 207 p .  
Les Vosges (Club Vosgien, Strasbourg) , 1986 , 3 . - J .  RIETHMULLER, Gorze, 
p .  1 1-16 (Bibliographie sommaire ne mentionnant pas CHAUSSIER, L 'abbaye de 
Gorze . . .  ) .  
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Annales de généalogie et d'héraldique, juil . -sept . 1986 . - S .  D 'HUART, Le 
maître de forges (son statut social depuis le XVIe siècle] , p. 1-8 . - Michel L. LEVY, 
Les sources généalogiques : les recherches en milieu juif, p .  75-80 . 
Bulletin monumental, 1987 , 1 .  - M. HEROLD , Les verriers de Lorraine à la fin 
du Moyen Age et au temps de la Renaissance (1431-1552) . Approche documentaire, 
p .  78-106 . 
Cercle de généalogie juive . Bulletin , 1986 , 2. - P . MEYER, Comment recher­
cher ses ancêtres à Metz avant 1 792 (fin) : les listes nominatives, p .  161-167.  
Id. , 1986, 3 . - O .  CAHEN, L 'état civil des juifs d'Ennery, p .  202-203 (Naissan­
ces antérieures à 1793 des résidents de l 'an XI , déclarées en mairie en exécution d'un 
arrêté préfectoral] . 
Id. , 1987 , 3 .  - P . MEYER, Compte rendu du ge colloque de la Société d'histoire 
des israélites d'Alsace et de Lorraine, p .  362-363 (communications sur les juifs de 
Sarreguemines au XVIIIe s .  par M.  Anna et sur David Blogné, mécène juif de 
Mertzwiller (né à Thionville en 1791 et fixé à Paris] par D .  Peter . - S .  VAN SON, 
Mes ancêtres messins (les Goudchaux Spire au XVIIe s . ] ,  p .  373-374 . 
Dialogues d 'histoire ancienne, 1985 , n° 1 1 . - S .  PANNOUX, La représentation 
du travail : récit et image sur les monuments funéraires des Médiomatriques, p .  193-
328 . Article apportant de l'inédit à un double titre : il se fonde sur une analyse sémio­
logique de la structure et du fonctionnement des images des << scènes de métier >> 
médiomatriques pour déterminer le rapport entre l 'homme et le travail à l 'époque 
gallo-romaine ; il offre en outre l 'intérêt de prendre en compte les stèles découvertes 
à l'îlot Saint-Jacques à Metz en 1974, mais qui n'ont toujours pas été publiées(2) . 
L'auteur a en outre étudié l 'ensemble du matériel documentaire régional dans une 
thèse de 3e cycle : S. PANNOUX, Pour une analyse sémiologique des stèles gallo­
romaines : la représentation du travail en Gaule Belgique et dans les Germanies, 
Besançon, 1984 . (J . Demarolle) 
Gallia . Fouilles et monuments archéologiques, . . .  1984 ,  2. - Circonscription de 
Lorraine (Chronique : Audun-le-Tiche, Metz (chantiers de la rue de la Paix , Arse­
nal Ney) , Ars-sur-Moselle , Sarreinsming, Bliesbruck , etc . ] , p. 339-368 . 
Gé-Magazine, déc. 1986. - Gildas BERNARD , Les pensions de retraite : listes 
(notamment au Bulletin des Lois] et dossiers (suite), p .  33-42 . 
Idem, janvier 1987 . - Y. DU PASSAGE, Les archives de l 'Enregistrement (et 
du Contrôle des actes] , p. 36-41 (et leur exploitation par une enquête en cours , 
présentée par] M .  KESLER, p .  42-43 . 
Revue d'histoire de la 2< guerre mondiale et des conflits contemporains, no 144 ,  
octobre 1986 . - P . BARRAL, Un préfet régional sous l 'Occupation : Jean Schmidt 
(1940-1943), p .  61-78 (à Nancy , et les échos de l'annexion de la Moselle] . 
Revue française de généalogie, oct . -nov . 1987 . - C .  JAEGER, Mon ascendance 
(à Florange (Moselle) et environs] , p. 38-39 . 
Revue historique des Armées, sept . 1986 . - 1 .  ROGER-NOËL, La Révolution 
2) Elles ont fait l'objet d'une rapide présentation par R.  BILLORET, Inform. archéol . ,  Gallia, t. 34, 
1976, 2,  et Y .  BURNAND , Inform. archéol. , Gallia, t .  36, 1978, 2 .  
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aux frontières, vùe par un volontaire [Gabriel Noël , du 2e bataillon de la Meurthe à 
Sierck , puis Valmy . . .  ] de 1 792 à 1 796, p .  3-15 . 
Vieilles maisons françaises, mai-juin 1986 . - Activités départementales : Mosel­
le : la journée du patrimoine monumental, par H. BOURCERET, p .  119-120 .  
Association luxembourgeoise de généalogie et d'héraldique, mars 1987 .  - Tables 
des nos 1-9 [et notamment , p. 45-65 des noms de lieux cités ,  nombreux de Moselle] . 
Hémecht, 1986 , 3 . - G. MA Y, La ville de Luxembourg en l 'an 1 732 [I] , p .  487-
499 . Début de publication d'un recensement détaillé , conservé à La Haye , avec pré­
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